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レンジする、できなかったら、なぜできないのか、
それを乗り越える方法を考えることが大切です。そ
うやっているうちに、ハッと気付いたら山の高いと
ころに登っています。みんなのあこがれの人になっ
ています。是非頑張ってください。以上です。
（太田先生）大石先生、ありがとうございました。そ
れでは皆さん拍手をお願いします。
（＊拍手）
（太田先生）これを持ちまして中京大学総合政策学部
学術講演会を終了させていただきます。
（＊終了）

